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Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya 
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Pendidikan Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.  
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